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摘 要 :关于用人单位劳动规章制度的法律性质在学界一直存在争论,已形成 法律规范说 、契约规范说 、二分
说 、集体合意说 等流派。各流派的观点均有其合理性 ,但又有其弊端。从 劳动合同法 第四条出发 ,探究劳动规章制度
的法律性质。
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存在。就目前看,主要有 法律规范说 、契约规范说 、二
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